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Дисбіоз, який відтворювали у щурів за допомогою антибіотика лінкоміцину, спричиняв розвиток запалення в 
яснах та зниження антиоксидантно-прооксидантного індексу (АПІ). Введення з кормом пребіотика Інуліну знижу-
вало ступінь дисбіозу і рівень біохімічних маркерів запалення, а також дещо підвищувало АПІ.
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Дисбіоз��������о�о�і��и��с�����і��об�о��сис��е�и�о����із�у�[1]����изводи�ь�до��озви��у�
сис�е��о��е�до�о�си�е�і���що���є���оз����ь�и��
в��ив���� о����и� ��� ����и�и�� у� �о�у� �ис�і� і� ���













�ую�ь� ув��у� ��� здіб�ос�і� і�у�і�у� с�и�у�юв��и�
�іс����обіо�и��их��і��оо����із�ів����с��е�біфі�
ду�б���е�і���������об�ци��[8]���[10].
















���ибіо�и��� �і��о�іци��� ��и�� дод���ово� дод��
в��и�з��и��ою�водою�у�дозі 70 ��/���в��одовж 
5�д�ів [11]. П�ебіо�и�� І�у�і�� вводи�и�щу���� з 




















Результати дослідження та їх обговорення. 
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�� ���ив�іс�ь� у�е�зи� дос�ові��о� збі�ьшу�
є�ьс�� ��� у� си�ов��ці� ��ові�� ���� і� в� �с��х�� що�
свід�и�ь� ��о� �іс�� �і��об�о�о� обсі�е�і���� цих�
біооб’є��ів;
�� ���ив�іс�ь� �ізоци�у�� ��в���и�� дос�ові��о�
з�ижує�ьс��(у 2 ��зи)����в си�ов��ці���ові�во���
��ві�ь�збі�ьшує�ьс�.
Роз��хов��и��з���е�оди�ою���оф.�А.�П.� евиць�
�о�о [15] с�у�і�ь�дисбіозу ��едс��в�е�и�����Рис. 1.
Доведе�о�� що� ��и� ці�� е�с�е�и�е����ь�і��
�оде�і�дисбіозу�у�щу�ів��е��озвив�є�ьс���хо���
і� збі�ьшує�ьс���і��об�е�обсі�е�і�������е�во�о�









с�ові��о�збі�ьшує�ьс��в�іс��МДА�(у 4 ��зи)��� 
у�1�5���зу�збі�ьшує�ьс�����ив�іс�ь�і�шо�о�����
�е���з����е����� е��с��зи.





















































































































в� �с��х� щу�ів� з� дисбіозо�� ��� �их�� ��і� о��и�ув��и�
��ебіо�и��І�у�і�
с�ові��о�(р <�0�01)�з�ижує��іве�ь�МДА�������ив�




Н�� Рис.� 2� ��едс��в�е�о�� що� ��и� дисбіозі�
�із�о� (у� 5� ��зів!)� з�ижує�ьс�� ���ио�сид����о�
��оо�сид����и��і�де�с�(АПІ)�у�щу�ів.�Введе��
��� І�у�і�у��о�о� збі�ьшує�у�1�6���зу�� ��е�це� іс�
�о��о��иж�е�з���о��з�и�и�у��о���о�ь�і����у�і.
Т��и���и�о����озви�о��дисбіозу�в��с��х�щу�




1.�П�ебіо�и�� і�у�і�� іс�о��о� з�ижує� с�у�і�ь�
дисбіозу�в��с��х�щу�ів�і�������с�ідо���з�ижує��і�
ве�ь�����е�ів�з����е���.
2.� З�� ���в�ос�і� дисбіозу� щу�ів� �із�о� з�ижу�
ю�ьс�����ио�сид����і��ож�ивос�і����о�що�свід�
�и�ь� з�иже���� ���ив�ос�і� ������зи� і�� особ�иво��
�іве�ь����ио�сид����о���оо�сид����о�о�і�де�су.
3.� П�ебіо�и�� і�у�і�� від�ов�ює� ���ив�іс�ь�
������зи�� ��е� с���ис�и��о� �ез����о� в��ив�є� ���
���ио�сид����о���оо�сид����и��і�де�с�у�щу�ів.
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Дисбиоз, который воспроизводили у крыс с помо-
щью антибиотика линкомицина, вызывал развитие 
воспаления в дёснах и снижение антиоксидантно-
прооксидантного индекса (АПИ). Введение с кормом 
пребиотика Инулина снижало степень дисбиоза и 
уровень биохимических маркеров воспаления, а так-
же несколько повышало АПИ.
К�юч��ы� с�о�а: антиоксидант, воспаление, десна, 
дисбиоз, Инулин, крыса. 
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Disbiosis, which has been reproduced in rats with the 
use of the antibiotic lincomicine, has caused the devel-
opment of inflammation in the gingivae and reducing the 
antioksidant-and-prooksidantic index (API). The intro-
duction the prebiotik Inulin with the feed has decreased 
the degree of disbiosis and the level of inflammation bio-
chemical markers, as well as slightly increased API.
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